


















































































































































































































　経験があると答えた保育者は 168 人（48.1%）、 経験が
ないと答えた保育者は 170 人（48.7%）、無回答は 11 人












年 44 人（26.2%）、11～15 年 26 人（15.5%）、16～20 年



















児 83 人、性別不明 17 人であり、男児が女児を上回った。
さらに、年齢別の比較では、１歳児クラスの子ども 12 人
（男児８人、女児４人）、２歳児クラスの子ども 61 人（男
児 40 人、女児 20 人、性別不明１人）、３歳児クラスの
子ども 115 人（男児 83 人、女児 28 人、性別不明４人）、
４歳児クラスの子ども 91 人（男児 68 人、女児 18 人、性









もは「連発」89 人、「伸発」28 人、「難発」10 人、「随
伴」15 人、「覚えていない」１人であった。４歳児クラス































６～ 10 年の保育者 83.8%、11 ～ 15 年の保育者 90.9%、













育者 84.2%、６～ 10 年の保育者 95.1%、11 ～ 15 年の
保育者 100.0%、16 ～ 20 年の保育者 95.7%、21 年以上




























いう項目は、１～５年の保育者 6.5%、６～ 10 年の保育
者 14.3%、11 ～ 15 年の保育者 6.7%、16 ～ 20 年の保育




















































































11 ～ 15 年の保育者 78.3%、16 ～ 20 年の保育者 81.8%、




































１～５年の保育者 13.5%、６～ 10 年の保育者 25.7%、
11 ～ 15 年の保育者 36.4%、16 ～ 20 年の保育者 42.9%、













10 年の保育者 76.3%、11 ～ 15 年の保育者 78.9%、16 ～



















































































番高く、保育所 34 人（56.7%）、幼稚園 29 人（51.8%）、
その他３人（3.1%）と続いた。「子どもの発達について相
談できる専門機関と連携しているか」という項目の回答
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The Actual Conditions and Needs of Support for the Children
with Stuttering from Child Care Persons
Miyuki Higuchi
Research Institute for Osaka University of Comprehensive Children Education
　In this study, we conducted a questionnaire survey for childcare persons about their supports and 
considerations for stutterers. We revealed the actual situation of their supports and considerations 
based on the answers from 168 childcare persons of 24 childcare facilities and considered the child 
care environment where children with stuttering can express their feelings freely. From the survey, 
we found that teasing for the stutterers and mimicking a way of talking of them have begun since 
early childhood. Responses to children with stuttering by the child care persons are positive in 
many cases. Meanwhile, regardless of the age of the children in charge and the years of experience, 
negative correspondences are also taking place. Based on the survey results, it is necessary to 
consider children with stuttering taking account of effects of stuttering on the correspondence from 
other children in classes to children with stuttering. The present study also suggested the necessity 
of the correct knowledge of tasks of childcare persons’ supports for stutterers, supports and the 
information sharing for stutterers’ parents, the effective utilization of specialized agencies and the 
connection with elementary schools.
Key words：stuttering, support, consideration, child care persons, questionnaire survey
